

























se nastojati obrazložiti zbog čega toliko  fama oko ove
izložbe i iz kojih razloga Miroslav Kraljević u korpusu
hrvatske povijesti likovne umjetnosti zaslužuje mjesto



























akademiji, od kojih umjetnik nije u potpunosti odstupio ni u
kasnijim godinama. Portret oca (1911.) i Portret majke (1911.)
odišu minhenskim pristupom portretnom slikarstvu što se vidi
po impostaciji portretiranih te likovnoj obradi likova i pozadine.
Promjene su, međutim, uslijedile vrlo brzo i otkrile postojanje
nekih novih utjecaja. U Portretu tete Lujke  (1911.) već postoji
sezanistički pristup obradi pozadine, a i pozicioniranost samoga lika više ne slijedi minhensku tradiciju. Kod  Bonvivana





















iskustvo gradnje prostora unutar slikarskoga platna što vrlo zorno predočuju već spomenuti  Portret tete Lujke  (1911.),
















elementi prisutni i u skulpturama i grafika.













novoga“ kojom se umjetnici nerijetko služe u pokušaju opravdanja vlastite suvremenosti. Tome svjedoči i  Portret strica Lace






radovima U gostionici (Vive la joie)  (1912.), U pariškoj kavani  (1912.) te na skulpturama Tučnjava i Scherzo, dok drugo








1. Maković, Zvonko „Tko je nama Miroslav Kraljević?“. U: Miroslav Kraljević (1885 – 1913) – retrospektiva (ur. Biserka
Rauter Plančić). Moderna galerija, Zagreb 2013.
2. Maković, Zvonko „Miroslav Kraljević: Život i djelo“. U: Miroslav Kraljević (1885 – 1913) – retrospektiva (ur. Biserka
Rauter Plančić). Moderna galerija, Zagreb 2013.
3. Marciuš, Željko „Velegrad u Kraljevićevom slikarstvu“. U: Miroslav Kraljević (1885 – 1913) – retrospektiva (ur. Biserka
Rauter Plančić). Moderna galerija, Zagreb 2013. 
4. Rauter Plančić, Biserka (ur.) Miroslav Kraljević (1885 – 1913) – retrospektiva. Moderna galerija, Zagreb 2013.
[1] Vrančić, Josip Milivoj Uzelac. Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb 1991., str. 18. Preuzeto iz: Maković, Zvonko „Tko
je nama Miroslav Kraljević?“. U: Miroslav Kraljević (1885 – 1913) – retrospektiva (ur. Biserka Rauter Plančić). Moderna galerija,
Zagreb 2013., str. 11.
[2] Babić, Ljubo „U spomen Miroslava Kraljevića“. U: Vijenac 4/1913., br. 5., str. 152. Preuzeto iz: Maković, Zvonko (bilj. 1.), str. 11.
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